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UKM adalah suatu bentuk usaha mikro, kecil menengah yang ada di kalangan masyarakat dimana usaha ini 
didirikan berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar opini yang ada dikalangan masyarakat menganggap 
bahwa UKM hanya dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal UKM juga dapat berperan membantu 
pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Pelaku UMKM yang ada diwilayah 
kelurahan Depok Jaya saat ini masih cenderung menggunakan cara konvensional dalam menjalankan roda 
bisnisnya khususnya untuk pembukuan. Hal ini sedikit banyak masih menimbulkan berbagai masalah, mulai dari 
lamanya waktu transaksi, penghitungan uang masuk dan keluar yang belum terdata, perhitungan untung rugi harian 
bahkan bulanan yang tidak jelas dan masih banyak lagi, sehinggan sulit dalam menghitung keutungan yang 
didapat. Qasir adalah aplikasi kasir yang bisa membantu pedagang mencatat penjualan, mengelola produk, 
mengawasi stok, dan memantau laporan transaksi. Hasil yang diharapkan Setelah mendapat pelatihan tentang 
Qasir pelaku UMKM yang ada di wilayah kelurahan Depok Jaya dapat menerapkan Qasir.id sebagai aplikasi 
penunjang sehingga dapat mengatasi masalah yang ada. 
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ABSTRACT 
SMEs are a form of micro, small and medium businesses that exist in the community where these businesses are 
established based on one's initiative. Most of the opinions among the people assume that SMEs can only benefit 
certain parties. Though SMEs can also play a role in helping the government reduce the unemployment rate in 
Indonesia. SMEs in the Depok Jaya urban area currently still tend to use conventional methods in running their 
business, especially for bookkeeping. This still causes a number of problems, ranging from the length of time of 
the transaction, the calculation of incoming and outgoing money that has not been recorded, the calculation of 
daily and even monthly profit losses that are not clear and much more, so difficult to calculate the benefits 
obtained. Qasir is a cashier application that can help traders record sales, manage products, monitor stock, and 
monitor transaction reports. Expected Results After receiving training on Qasir of SMEs in the Depok Jaya sub-
district, Qasir.id can apply Qasir.id as a supporting application so that it can overcome the existing problems. 
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PENDAHULUAN 
UKM adalah suatu bentuk usaha mikro, kecil menengah yang ada di kalangan masyarakat dimana 
usaha ini didirikan berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar opini yang ada dikalangan 
masyarakat menganggap UKM hanya dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal UKM 
juga dapat berperan membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran yang ada di 
Indonesia. UKM di Indonesia mampu menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih belum 
mempunyai pekerjaan atau mengganggur. Peran UKM telah berkontribusi besar dalam meningkatkan 
pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UKM dapat memanfaatkan berbagai Sumber 
Daya Alam yang berpotensial di daerah yang akan diolah secara komersial sehigga UKM dapat 
berkontribusi dan membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada di daerah dimana UKM itu berada. 
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Hal ini dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan daerah maupun pendapatan negara 
Indonesia. 
Sesuai dengan Undang - undang  nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha  Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM).  Usaha Mikro adalah usaha produktif  milik orang perorangan dan/atau badan 
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi  produktif yang berdiri sendiri, yang  dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 
atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,  yang dilakukan oleh orang 
perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau 
usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan se-bagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini. Hingga saat ini, jumlah pengusaha UMKM di Indonesia mengalami kenaik-an 
yang sangat signifikan. Namun hal yang sangat membanggakan ini hanya dilihat dari sisi kuantitas tanpa 
melihat dari sisi kualitas usaha, khususnya dari aspek finansial. Hanya sedikit pengusaha UMKM yang 
memperhatikan aspek finansial. 
Dikutip dari okezone.com “Peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 
perekonomian nasional terhitung cukup besar. Sektor Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) akan 
terus menjadi ujung tombak pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia..” 
Pembukuan bukan dikhususkan hanya digunakan oleh perusahaan yang telah besar namanya atau 
telah maju saja. Akan tetapi, pembukuan juga wajib digunakan oleh usahaberskala kecil dan menengah 
atau bisa disebut dengan UKM. Pembukuan mempunyai peranan yang sangat penting untuk 
keberlangsungan hidup UKM, sebenarnya UKM tidak memerlukan pembukuan yang dianggap sulit, 
UKM dapat atau bisa membuat dan menggunakan pembukuan sederhana. Pembukuan juga dianggap 
mempunyai peran yang sangat penting yaitu pembukukan digunakan untuk mengetahui berapa 
keuntungan dan kerugian yang kita peroleh. 
Pelaku UMKM yang ada diwilayah kelurahan Depok Jaya saat ini masih cenderung menggunakan 
cara konvensional dalam menjalankan roda bisnisnya khususnya untuk pembukuan. Hal ini sedikit 
banyak masih menimbulkan berbagai masalah, mulai dari lamanya waktu transaksi, penghitungan uang 
masuk dan keluar yang belum terdata, perhitungan untung rugi harian bahkan bulanan yang tidak jelas 
dan masih banyak lagi, sehinggan sulit dalam menghitung keutungan yang didapat. 
Satu-satunya hal yang tidak dapat ditinggalkan oleh pelaku bisnis khususnya toko, restoran, dan 
perusahaan ritel adalah sistem manajmen penjualan. Baik itu sistem kasir tradisional ataupun Point Of 
Sale yang disingkat dengan POS. Sebagai pemilik bisnis, Anda membutuhkan salah satu di antara 
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keduanya untuk memproses transaksi dan penjualan, serta mengelola pelanggan. Ketika toko Anda 
dibuka, mesin kasir ataupun Point Of Sale menjadi lebih dari sekadar tempat yang aman untuk 
menyimpan uang. Keduanya dapat membantu untuk menghemat uang, memproses transaksi pelanggan 
dan menyimpan catatan secara akurat. Dengan berkembangnya teknologi saat ini yang semakin pesat, 
banyak bermunculan aplikasi-aplikasi Point Of Sale yang terdapat smartphone berbasis android. Kita 
tinggal mencari aplikasi tersebut pada playstore. 
Salah satu Aplikasi Point Of Sale yang bisa digunakan dalam menunjang kegiatan jual beli adalah 
Qasir.id . Usaha rintisan atau start up yang menyediakan Layanan dan aplikasi kasir mikro berasal dari 
Indonesia semakin banyak bermunculan. Qasir.id telah didirikan sejak April 2015. Kemajuan teknologi 
membuat sektor bisnis harus beradaptasi agar tidak ketinggalan. Begitu juga dengan pelaku Usaha Kecil 
dan Menengah (UMKM) yang masih menggunakan sistem keuangan secara konvensional seperti 
penghitungan kas keluar dan masuk, total penjualan, dan lain sebagainya. Layanan Aplikasi Qasir 
merupakan aplikasi kasir point of sale (POS) dapat membantu pedagang atau UMKM membuat catatan  
penjualan, mengelola banyak produk, mengawasi jumlah stok, dan memantau adanya laporan transaksi. 
(bisnisbandung.com) 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas diatas maka kami dari tim Pengabdian Kepada 
Masyarakat memilih judul Pelatihan Aplikasi Qasir Sebagai Penunjang Kegiatan Usaha Mikro Kecil 
Menengah (Umkm) Pada Forum Masjid Depok Jaya.  
 
METODE 
  Metode pelaksanaan ini berupa pemberian tips dan trik kepada para pelaku UMKM yang ada  
di wilayah kelurahan depok jaya. Berikut ini adalah tahapan pelatihan yang dilakukan: 
1. Tahap Persiapan, Tahap persiapan yang dilakukan meliputi: 
a. Survei awal 
b. Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran 
c. Penyusunan bahan/materi 
2. Tahap Pelaksanaan Pengabdian 
3. Tahap Pelatihan 
a. Metode Ceramah 
b. Metode Tanya Jawab 
c. Metode Simulasi meliputi: Simulasi pertama cara membuat produk dan penambahan 
produk, membuat produk memberi nama produk, menentukan harga jual dan modal, 
serta jumlah stok barang. Simulasi kedua adalah praktek untuk mengelola pegawai atau 
karyawan. Simulasi ketiga mengelola outlet. Simulasi keempat penggunaan transaksi. 
Simulasi keempat rekap kas. 
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Dengan menggunakan layanan aplikasi Qasir yang merupakan aplikasi kasir point of sale (POS), 
UMKM dapat melakukan mencatat banyak penjualan, mengelola banyak  produk, mengawasi jumlah 
stok, dan memantau laporan transaksi, dengan harapan: 
1. Dengan aplikasi kasir dapat mencegah kebocoran keuangan. 
2. Dengan aplikasi kasir laporan transaksi penjualan akan tersimpan secara otomatis serta 
pencatatan stok barang yang lebih rapi. 
3. Aplikasi kasir membantu dalam analisis bisnis dengan cepat dan akurat. 
4. Aplikasi kasir membantu untuk mengendalikan kas keuangan secara tepat. 
5. Aplikasi kasir dapat membantu Anda untuk meningkatkan keuntungan. 
PEMBAHASAN 
Salah satu Aplikasi Point Of Sale yang bisa digunakan dalam menunjang kegiatan jual beli adalah 
Qasir. Qasir.id telah dihadirkan sejak April 2015. Kemajuan teknologi membuat sektor bisnis dalam 
beradaptasi sehingga tidak ketinggalan. Begitu juga dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah 
(UMKM) yang masih menggunakan sistem keuangan menggunakan kertas seperti penghitungan kas 
keluar dan masuk, total penjualan, dan lain sebagainya. Fitur Aplikasi Qasir merupakan aplikasi kasir 
point of sale (POS) yang bisa membantu pedagang atau UMKM mencatat penjualan, mengelola produk, 
mengawasi stok, dan memantau laporan transaksi. (bisnisbandung.com) Beberapa keunggulan 
menggunakan aplikasi qasir digital. 
Dengan keadaan seperti itu Anda harus memberikan kepercayaan usaha Anda berjalan di bawah 
tanggung jawab orang – orang terpercaya seperti karyawan dan lainnya. Tetapi apakah dengan orang – 
orang terpercaya maka usaha Anda akan aman? Belum tentu, penyelesaiannya dengan menggunakan 
aplikasi kasir. 
Melalui aplikasi kasir Anda dapat mencegah adanya kebocoran keuangan. Apa yang dimaksud 
dengan kebocoran keuangan? Tanpa adanya aplikasi kasir memungkinkan adanya ketidakcocokan 
antara jumlah uang yang diterima dengan stok yang keluar (fraud). Jika menggunakan aplikasi kasir 
tidak perlu khawatir dipastikan jumlah uang yang diterima dengan stock yang keluar akan tepat. juga 
dapat memantau usaha Anda dimana saja kapan saja. 
Seperti yang di ketahui jika usaha sudah berkembang Anda akan susah mempunyai waktu luang. 
Waktu yang Anda miliki amat sangat berharga. Jika tidak memiliki aplikasi kasir Anda harus mencatat 
semua transaksi penjualan secara manual. Anda pun harus menghitung stok setiap saat agar usaha dapat 
terus berjalan lancar. Sangat memakan banyak waktu bukan? Dengan aplikasi kasir laporan transaksi 
penjualan akan tersimpan secara otomatis dan dapat dilihat kapan pun Anda inginkan serta pencatatan 
stok barang yang akurat. 
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Tidak adanya analisis dan laporan bisnis yang akurat dan cepat sering kali menyebabkan usaha 
cepat tutup. Tapi tidak perlu khawatir aplikasi kasir dapat memberikan analisis bisnis dengan cepat dan 
akurat. Laporan yang lengkap yang diberikan juga memberikan Anda kemudahan dalam menganalisis 
bisnis.  
Seperti yang sudah disebutkan diatas aplikasi kasir mencatat semua transaksi secara akurat dan 
cepat. Aplikasi kasir juga akan otomatis menjumlahkan semua total transaksi dalam satu hari, satu 
minggu, satu bulan bahkan tersimpan selama Anda memiliki aplikasi kasir tersebut. 
Perhitungan tersebut membantu Anda untuk mengendalikan kas keuangan secara tepat. Kapan 
Anda harus membelikan kas Anda untuk stok, untuk menambahkan cabang, bahkan sampai melihat 
keuntungan yang Anda dapatkan. 
 
SIMPULAN  
Dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan uraian diatas dapat ditarik kesimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Mayoritas kegiatan usaha yang dilakoni oleh sebagian besar pelaku UMKM di kelurahan Depok 
jaya masih dilakukan secara konvensional baik dari perhitungan uang keluar & masuk, stok 
barang dan lain lain sehingga menyebabkan waktu transaksi yang lama. 
2. Qasir.id adalah salah satu aplikasi yang dapat membantu para pelaku UMKM yang berada di 
wilayah  kelurahan Depok Jaya. 
3. Setelah mendapat pelatihan tentang Qasir pelaku UMKM yang ada di wilayah kelurahan Depok 
Jaya diharapkan dapat menerapkan Qasir.id sebagai aplikasi penunjang sehingga dapat 
mengatasi masalah yang ada.  
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